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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КРИТЕРІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ 
У статті обґрунтовано оцінку експортної діяльності підприємства як критерію високотехнологічності продукції. Уточнено визначення 
«високотехнологічне підприємство» і «високотехнологічна продукція». 
На основі статистичних даних та методології OECD визначено групи продукції, яка експортується, та може бути визначена як 
високотехнологічна. 
Запропоновано використання експортного потенціалу підприємства, як показника, що характеризує підприємство як високотехнологічне. 
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ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КРИТЕРИЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
В статье обоснована оценка экспортной деятельности предприятия в качестве критерия высокотехнологичности продукции. Уточнено 
определение «высокотехнологичное предприятие» и «высокотехнологичная продукция». 
На основе статистических данных и методологии  OECD  определены группы продукции, которая экспортируется и может быть 
определена как высокотехнологичная. Предложено использование экспортного потенциала предприятия, как показателя, 
характеризующего предприятие как высокотехнологичное.  
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EXPORT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AS A CRITERION HIGH-TECH TECHNOLOGY OF 
PRODUCTION 
The article substantiates the assessment of the export activity of the enterprise as a criterion high - technology products. The main idea of the article 
is  a relation of export activities and the level of technology in the enterprise The purpose of the article is to give the reader some information on 
high-tech enterprinership. A mention should be made that the main publications of Ukrainian and foreign scientists about high -tech enterprinership. 
The definition "high-tech enterprise" and "high - tech products" has been clarified. The article gives a methodology analysis of  Organisation for 
Economic Cooperation and Development.       Based on statistics and OECD  methodology, product groups are identified that are exported and can 
be defined as high - tech. The use of the export potential of the enterprise as an indicator as a high - tech enterprise is suggested. The results of the 
research have been tested at a number of machine-building enterprises in the city of  Kharkov 
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Вступ. Сучасний стан міжнародних 
економічних відносин передбачає паритетне  
співвідношення в галузі виробництва  і обміну 
високотехнологічною продукцією. Країни, що 
прагнуть до розвитку власного виробничого 
потенціалу, активно втілюють у виробництво 
високотехнологічні рішення. В економіці провідних 
країн спостерігається стабільне зростання значущості 
наукомістких виробництв і високих технологій. Про 
це  свідчить той факт, що вартість компаній, що 
спеціалізуються на виробництві  наукомісткої 
продукції, на фондовому ринку перевершує вартість 
найбільших  підприємств ресурсовидобувних і 
переробних галузей.  
Для визначення сукупності 
високотехнологічних галузей існує термін 
«високотехнологічний комплекс». 
Високотехнологічним комплексом національної 
економіки прийнято називати сукупність галузей, що 
характеризуються відносно високою наукомісткістю 
виробництва. За методологією, прийнятою в країнах 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), до високотехнологічних (або 
наукомістких) секторів відносяться виробництва, де 
відношення витрат на НДДКР до обсягу виробництва  
перевищує 3,5%. Але на даний момент відсутнє 
достатньо обгрунтоване системне визначення, яке б 
диференціювало високотехнологічні промислові 
виробництва, що робить дослідження актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями класифікації, аналізу і визначення 
характерних ознак інноваційних і 
високотехнологічних підприємств присвячена значна 
частка робіт вітчизняних і зарубіжних вчених. Більше 
висвітлення вона знайшла в працях О. Б. Саліхової, 
Н.В. Краснокутської, Л.Л. Антонюка, П.Г. Перерви, 
В.М. Геєця, В.П. Семиноженка, А.А. Зацепіна,  М. Л. 
Джорджа, Д. Воркса та ін.. Хоча в роботах 
зазначених авторів достатньо глибоко розкрита тема 
інновацій, технологічного розвитку промислових 
підприємств, про те не наведено категорійних ознак, 
що системно дозволяють  відрізнити 
високотехнологічні підприємства або 
високотехнологічні галузі. 
Постановка задачі. Метою статті є 
дослідження ознак високотехнологічності 
підприємств в Україні та обґрунтування  критеріїв, 
що дозволять класифікувати підприємство як 
високотехнологічне.  
Методологія. Теоретико - методологічною 
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основною дослідження, результати якого надані  в 
даній статті, виступали праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених, присвячених проблемі 
технологічного розвитку промислових підприємств. 
Результати дослідження. У науковій літературі 
автори мають різні погляди щодо визначення 
сутності поняття «високотехнологічне підприємство» 
і «високотехнологічна продукція», не існує єдиного 
підходу до їх трактування. Критичний аналіз їх 
сутності дозволив виявити, що майже кожен автор 
має власне трактування: вчені оперують не тільки 
різноманітними визначеннями, а також 
різноманітними термінами: «висока», «наукомістка», 
«передова» технологія - більшість авторів вважають 
їх тотожними.  
Слід зазначити, що в нормативно-правовому 
форматі високотехнологічне підприємство 
визначається як підприємство, яке виробляє 
продукцію із залученням наукових і технічних знань, 
здійснює розробку з метою представлення на ринку 
нової або вдосконаленої продукції та повинне 
відповідати таким вимогам:  
− наявність у структурі виробництва значної 
частки високотехнологічної продукції, яка, у свою 
чергу, є конкурентоспроможною на відповідному 
ринку;  
− створення та випуск нових видів продукції;  
− використання проміжної високотехнологічної 
продукції для виробництва кінцевої продукції;  
− застосування високотехнологічних методів 
виробництва; − здійснення значних капіталовкладень 
у дослідження і розробки; 
 − здійснення значних обсягів інвестицій на 
техніко-технологічне переозброєння;  
− висока продуктивність праці [1].  
Треба зауважити, що не приділено достатньо 
уваги експортному потенціалу, як складовій 
діяльності високотехнологічного підприємства. 
Автором пропонується визначення 
«Високотехнологічне підприємство – це 
підприємство, яке відповідає сучасним 
технологічним вимогам світового рівня, має достатнє 
фінансове і кадрове забезпечення  та виробляє 
продукцію, яка користується попитом на 
міжнародному ринку». 
Питання визначення терміна 
«високотехнологічна продукція» також дискусійне. 
Деякі автори наводять визначення, виділяючи таку 
продукцію тільки за одним показником – за 
показником наукомісткості, деякі враховують і інші 
особливості, але немає комплексності визначення: не 
згадується складність виробу або його 
конкурентоспроможність на вітчизняному і 
зовнішньому ринках. Пропонується визначення 
високотехнологічної продукції: 
«Високотехнологічний продукція – це така 
продукція, що має в своєму складі високу частку 
конструктивної новизни і конкурентоспроможна на 
вітчизняному і зовнішньому ринках». 
   У міжнародній практиці існує ряд 
переліків, які дозволяють пов’язати між собою 
експортну діяльність підприємств з виробництвом 
високотехнологічної продукції. 
Найвідомішим є перелік високотехнологічних 
товарів згідно з класифікацією OECD, котрий містить 
9 категорій товарів. З метою створення в Україні 
аналогічного документа фахівцями Міністерства 
промислової політики України було згідно з 
рекомендаціями OECD щодо класифікації 
високотехнологічних продуктів, ідентифіковано 
близько 200 номенклатурних позицій в Українському 
класифікаторі товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТ ЗЕД), що належать до дев’яти груп 
високотехнологічних товарів. До першої групи 
“Повітряні літальні апарати та космічні кораблі” 
віднесено окремі товари груп 84, 88, 90 УКТ ЗЕД: 
літальні апарати (вертольоти, літаки); космiчнi 
лiтальнi апарати (зокрема супутники) та їх 
ракетоносії i суборбiтальнi апарати; частини 
літальних апаратів, двигуни турбореактивнi, 
турбогвинтові; компаси; навiгацiйнi iнструменти та 
апаратура тощо. До другої групи “Комп’ютерна та 
офісна техніка” – окремі товари груп 84, 90 УКТ 
ЗЕД: пристрої для обробки текстів, друкарські 
машинки, апаратура фотокопіювальна, апаратура 
фотокопіювальна електростатична, комп’ютери. До 
третьої – “Електроніка та техніка зв’язку” – окремі 
товари групи 85 УКТ ЗЕД: апаратура для відеозапису 
або відтворення відеозаписів, телекомунікаційне 
обладнання, передавачі для радіотелефонного, 
радіотелеграфного, телевізійного зв’язку, кабелі 
волоконно - оптичні, діоди, транзистори та аналогічні 
напівпровідникові пристрої. До четвертої – 
“Фармацевтичні вироби” віднесено окремі товари 
груп 29, 30 УКТ ЗЕД. До п’ятої – “Наукові прилади” 
– окремі товари групи 90 УКТ ЗЕД: апарати 
електродіагностики та радіологічні, пристрої на 
рідких кристалах; прилади геодезичні, топографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні; 
прилади та апаратура для вимірювання або 
контролю витрат, рівня тиску чи інших змінних 
характеристик рідин або газів. До шостої – 
“Електричнi машини i устаткування та їх частини” – 
окремі товари групи 85 УКТ ЗЕД: конденсатори 
електричнi постiйнi, змiннi або настроювальнi; 
електричне освiтлювальне або сигналiзацiйне 
обладнання, якi використовуються в автомобілях; 
прилади звукової сигналізації, прискорювачi 
частинок тощо. До сьомої – “Хімічна продукція” 
віднесено окремі товари груп 28, 32, 38 УКТ ЗЕД. До 
восьмої – “Неелектрична техніка” – окремі товари 
груп 54, 84, 85 УКТ ЗЕД: турбіни газові, реактори 
ядерні; обладнання та пристрої для розділення 
ізотопів та їхніх частин; верстати для обробки різних 
матеріалів за допомогою лазерного або іншого 
світлового чи фотонного пучка, ультразвукових, 
електророзрядних, електрохімічних, електронно-
променевих, іонно – променевих або плазмодугових 
процесів. До дев’ятої – “Озброєння” – окремі товари 
груп 87, 93 УКТ ЗЕД: броньовані транспортні засоби, 
бомби, торпеди, міни, ракети.  
В табл.1 наведено узагальнені дані щодо 
виробництва високотехнологічної продукції 
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українськими підприємствами за даними і окремо 
визначено групи УКТ ЗЕД, обсяги експорту 
продукції за якими були переважаючими. 
 
 
Таблиця 1 – Виробництво і експорт високотехнологічної продукції за групами УКТ ЗЕД 
  
Питома вага 
підприємств, що 
впроваджували 
інновації. % 
Впроваджено 
нових 
технологічних 
процесів, 
процесів 
Впроваджено у 
виробництво високотехнологі
чних  видів 
продукції,найменувань 
Питома вага 
реалізованої 
високотехнологі
чної продукції в 
обсязі 
промислової, % 
Групи продукції за 
УКТ ЗЕД, перші 3 
за обсягами 
експорту 
2000 14,8 1403 15323 9,4 84, 54, 90 
2001 14,3 1421 19484 6,8 54, 87, 88 
2002 14,6 1142 22847 7,0 87, 85, 54     
2003 11,5 1482 7416 5,6 87, 84, 85 
2004 10,0 1727 3978 5,8 84, 28, 87  
2005 8,2 1808 3152 6,5 88, 84, 54 
2006 10,0 1145 2408 6,7 88, 84, 90 
2007 11,5 1419 2526 6,7 87, 84, 54     
2008 10,8 1647 2446 5,9 87, 84, 54 
2009 10,7 1893 2685 4,8 54, 84,32 
2010 11,5 2043 2408 3,8 87, 84, 54 
2011 12,8 2510 3238 3,8 88, 28, 90  
2012 13,6 2188 3403 3,3 87, 54, 88 
2013 13,6 1576 3138 3,3 88, 87, 90 
2014 12,1 1743 3661 2,5 88, 87, 54  
2015 15,2 1217 3136 1,4 88, 84, 90  
2016 16,6 3489 4139 1,4 88, 87, 90 
2017 14,3 1831 2387   
 
З наведених даних можна зробити висновок, що 
до основних видів високотехнологічних виробництв - 
експортерів належать виробники авіаційного 
устаткування і комплектуючих, літаків, 
високомолекулярних хімічних сполук, турбін, зброї 
та деякі вимірювальні системи. Серед підприємств 
харківського регіону, в складі експорту продукції 
яких є номенклатурні одиниці за групами з таблиці 1: 
ПАТ «Турбоатом», ДП завод «Електроважмаш», 
ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ« Харківський 
тракторний завод», ПрАТ «Укснаб», ДП 
«Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ПАТ « 
Харківський підшипниковий завод». 
Висновки і рекомендації. В статті 
удосконалено визначення понять 
«високотехнологічне підприємство» і 
«високотехнологічна продукція». На основі переліку 
високотехнологічних товарів згідно з класифікацією 
OECD запропоновано як критерій 
високотехнологічності виробництва наявний 
експортний потенціал та обсяги реалізації продукції 
на зовнішній ринок. Подальше удосконалення 
методології визначення високотехнологічних 
підприємств дозволить отримувати державну 
підтримку та цільове фінансування, а також 
позитивно вплине на державне 
зовнішньоторговельне сальдо. 
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